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Es grato leer un artículo en el cual el autor 
desnuda lo oculto y pone en relieve la realidad.
¿Qué es Alternativa Bolivariana para América 
Latina y el Caribe? (ALBA).
Según el presidente venezolano Hugo 
Chávez Frías, el ALBA es una propuesta de 
integración muy diferente al ALCA. Mientras 
el ALCA responde a los intereses del capital 
transnacional y persigue la liberación 
absoluta del comercio de bienes y servicios e 
inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social y, por 
lo tanto, expresa los intereses de los pueblos 
latinoamericanos. Se fundamenta en la 
creación de mecanismos para crear ventajas 
cooperativas entre las naciones y se basa en 
la cooperación de fondos compensatorios 
para corregir las disparidades que colocan 
en desventaja a los países débiles frente a 
las potencias. Su filosofía es una propuesta 
para crear consenso, repensar los acuerdos 
de integración en función de alcanzar un 
desarrollo endógeno nacional y regional que 
erradique la pobreza, corrija las desigualdades 
sociales y asegure una creciente calidad de 
vida para los pueblos latinoamericanos. 
Un poco de Historia.
Terminada la II Guerra Mundial, cuando la 
devastación de Europa y la división continental 
en dos bloques enemigos convenció a varios 
dirigentes políticos de la urgencia de crear 
mecanismos de cooperación económica entre 
naciones para reconstruir un continente, 
se dio el primer paso con el BENELUX, una 
unión aduanera creada por los tres pequeños 
países: Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en 
1947. Simultáneamente, y con la asistencia de 
EE.UU, se puso en vigencia el Plan Marshall y la 
asociación obligatoria en la OECE (Organización 
Europea de Cooperación Económica) en 
1948 la que coordinó dicha asistencia. Y así, 
posteriormente, nacieron  otras comisiones, 
como describe el profesor Murillo en su 
artículo, hasta llegar hoy a los llamados TLC 
(Tratados de Libre Comercio) en donde 
termina la guerra militar e inicia la del Mercado 
y el Comercio. No obstante, el ALBA, como 
describe el profesor Murillo, es un proyecto 
“poco lógico” y “utópico”. Basta hacer hincapié 
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en la actual condición política y económica en 
que se encuentran, no solamente los cinco 
países que integran el ALBA, sino también el 
contexto histórico actual que vivimos todos los 
países del mundo. Basta observar de forma 
analítica la manera en que está planteado el 
ALBA y nos daremos cuenta de que no reúne 
las características necesarias para crear un 
proceso de integración y desarrollo o proceso 
comercial. Como bien dijo el profesor Murillo, 
“El ALBA quiere vivir un trago amargo de la 
historia de la humanidad”. A mi parecer lo está 
viviendo.
Para concluir, creo que el ALBA sólo podría 
ser posible si el promotor de esta iniciativa 
cambiara su pensamiento político, pregonara 
la “paz” y no la guerra contra el llamado 
“Imperio Yanqui”, e iniciara una campaña por 
la unificación de Sudamérica. De esta manera 
estaría honrando y haciendo realidad el sueño 






democrát ica , 
que sean vistas 
por el pueblo 
y no levantar 
sospechas de 
corrupción. Por 
lo tanto, hay que 
decirle “No” al 
secretismo. 
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